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　平成17年 度 にお ける青森保健所(現 東地方保健
所)管 内の幼児の う蝕有病率は1歳6か 月児3.6%、


















健診受診者(青 森市 を除 く)の うち、平成15年 度1歳
6か月児歯科健診時のデータが得 られた者129人 と
－88－




　け、 カテゴリー別に3歳 児歯科健診時 における う蝕
　有病率及び平均 う歯数 を算 出 し、カテゴリー問で比
　較す る。う蝕有病率 についてはx2検 定、平均 う歯
　数についてはMann-WhitneyのU検定を行う。
2.3歳児歯科健診時におけるう歯保有の有無及び平均
　う歯数 を外的基準、1歳6か 月児歯科健診時にお け
　る生活習慣等 を説明変数 とする林の数量化Ⅱ 類及 び
　Ⅰ類 に よる多変量解析 を行 う。生活習慣等 の うち、
　欠測値があるものは解析の対象か ら除外する。




一方のカテゴリーにおけるN数 の偏 りが影響 した可能
性があると思われた。フッ化物歯面塗布は、幼児のう蝕










　 1歳6か 月児 歯科 健診時 は う蝕 有病率3.88%、



























料の摂取習慣に関する歯科保健指導 を徹底 して行 う必要
があると思われた。
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テゴリー別に3歳 児歯科健診時の う蝕有病率及び平均 う
歯数を比較 した結果、「よく飲 んでいる飲み物の種類」、
「哺乳びんの使用の有無」、「間食の与え方の規則性」、「1
日の甘味物の摂取回数」の4項 目において有意差が認め
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